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p. 141 (n. 473), p. 142, p. 142 (n. 476), p.
143, p. 144, p. 146, p. 146 (n. 507), p. 147,
p. 147 (n. 512), p. 148, p. 148 (n. 517), p.
150, p. 151, p. 152, p. 156 (n. 547), p. 157,
p. 160 (n. 556), p. 165, p. 166, p. 166 (n.
581), p. 168 (n. 589), p. 169, p. 170, p. 170
(n. 598), p. 171, p. 171 (n. 599), p. 173, p.
174, p. 174 (n. 607), p. 175, p. 175 (n.
609), p. 176, p. 176 (n. 614), p. 177, p. 177
(n. 616 y 619), p. 178, p. 178 (n. 626), p.
179, p. 180, p. 186, p. 187 (n. 654), p. 188,
p. 189, p. 189 (n. 662), p. 190, p. 190 (n.
665), p. 191, p. 191 (n. 670), p. 193, p.
194, p. 196, p. 197, p. 201, p. 202, p. 202
(n. 708), p. 203, p. 203 (n. 709), p. 207, p.
211, p. 212, p. 213, p. 216, p. 221, p. 222,
p. 223
— David: p. 179
— Egipto: p. 29, p. 63, p. 120 (n. 386), p. 180
(n. 636), p. 189, p. 189 (n. 662), p. 194
— Elías: p. 90, p. 104, p. 125, p. 192, p. 192
(n. 672)
— Eliseo: p. 29, p. 175
— Gedeón: p. 29, p. 100, p. 100 (n. 306), p.
130, p. 131, p. 177, p. 178, p. 178 (n. 626)
— Isaac: p. 29, p. 84, p. 97, p. 125
— Isaías: p. 29, p. 170 (n. 597), p. 171 (n. 600)
— Adán: p. 41, p. 41 (n. 133), p. 80, p. 80 (n.
216), p. 89, p. 116, p. 128 (n. 424), p. 175
— Agar: p. 29, p. 67, p. 125, p. 126, p. 126
(n. 411), p. 160, p. 167, p. 179, p. 189 (n.
660), p. 192, p. 193, p. 213
— Amalec: p. 178, p. 178 (n. 622)
— Anticristo: p. 98 (n. 298), p. 115, p. 118, p.
121, p. 121 (n. 390), p. 129 (n. 430), p.
131, p. 132, p. 140, p. 142, p. 177, p. 180,
p. 202, p. 202 (n. 706), p. 203, p. 224
— Benjamín: p. 186 (n. 653)
— Cristo: p. 28, p. 29, p. 35, p. 36, p. 37, p.
38, p. 41, p. 41 (n. 133), p. 54, p. 55, p. 64,
p. 66, p. 67, P. 75 (n. 200), p. 76, p. 77, p.
79, p. 80, p. 80 (n. 216), p. 81, p. 83, p. 84,
p. 87, p. 89, p. 90, p. 91, p. 93, p. 96, p. 96
(n. 283 y 286), p. 97, p. 98, p. 99, p. 99 (n.
299), p. 100 (n. 303), p. 102, p. 104, p.
105, p. 106, p. 106 (n. 340), p. 107, p. 107
(n. 340), p. 108, p. 109, p. 112, p. 114 (n.
361), p. 116, p. 117, p. 117 (n. 314), p.
119, p. 119 (n. 382), p. 120, p. 120 (n.
383), p. 122, p. 123 (n. 399), p. 124, p.
125, p. 126 (n. 415), p. 127, p. 127 (n.
420), p. 128, p. 128 (n. 423), p. 129, p. 129
(n. 429), p. 130, p. 130 (n. 431), p. 131, p.
132, p. 135, p. 135 (n. 448), p. 137, p. 138,
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662), p. 191 (n. 670), p. 192, p. 192 (n.
675), p. 193, p. 194, p. 198, p. 202, p. 214
(n. 758)
— Nabucodonosor: p. 29, p. 98, p. 98 (n. 298),
p. 120, p. 121, p. 121 (n. 390), p. 180, p.
201, p. 202, p. 202 (n. 706), p. 222
— Noé: p. 98, p. 99, p. 99 (n. 299), p. 101, p.
101 (n. 309), p. 121, p. 130, p. 132, p. 165,
p. 166, p. 166 (n. 581 y 583), p. 167, p.
167 (n. 585), p. 168 (n. 588), p. 171 (n.
599), p. 222
— Pablo: p. 63, p. 64, p. 75 y 76 (n. 200), p.
76, p. 80, p. 81, p. 81 (n. 220), p. 82, p. 84,
p. 85, p. 87, p. 88 (n. 256), p. 89, p. 101, p.
125, p. 136, p. 145, p. 146, p. 151, p. 186,
p. 192, p. 196, p. 200 (n. 699), p. 207
— Raab: p. 105, p. 130, p. 131, p. 168, p. 169
(n. 592), p. 176
— Salomón: p. 31, p. 42, p. 76, p. 89, p. 96,
p. 174, p. 174 (n. 607)
— Sansón: p. 29, p. 66, p. 98, p. 98 (n. 297),
p. 103, p. 130, p. 131, p. 188, p. 192, p.
222
— Sara: p. 29, p. 67, p. 79, p. 97 (n. 293), p.
103, p. 119 (n. 381), p. 125, P. 125 (n.
409), p. 126, p. 126 (n. 411), p. 176, p. 193
— Israel: p. 63, p. 80, p. 81, p. 98, p. 98 (n.
295), p. 120, p. 123, p. 123 (n. 399), p.
126, p. 129, p. 131, p. 184 (n. 646), p. 186,
p. 187, p. 189, p. 189 (n. 662), p. 190, p.
191, p. 192, p. 192 (n. 672), p. 193, p. 194,
p. 211
— Jacob: p. 29, p. 86 (n. 249), p. 98, p. 98 (n.
295), p. 122, p. 128 (n. 423), p. 190
— Jericó: p. 29, p. 130, p. 131, p. 131 (n.
435)
— Jesén: p. 129, p. 180
— Jesús: p. 29, p. 37, p. 64, p. 104, p. 107 (n.
340), p. 128, p. 130, p. 131, p. 179 (n.
628), p. 207, p. 209
— Jesús Nave: p. 130, p. 131
— José: p. 29, p. 79, p. 91, p. 92, p. 97, p. 98,
p. 98 (n. 294), p. 103, p. 105, p. 127, p.
127 (n. 420), p. 128, p. 128 (n. 423), p.
129, p. 129 (n. 429), p. 130, p. 142, p. 147
(n. 512), p. 180, p. 189, p. 194, p. 222
— Juan el Bautista: p. 104, p. 129
— Loth: p. 179
— María: p. 138, p. 138 (n. 460), p. 178 (n.
626)
— Moisés: p. 29, p. 90, p. 103, p. 104, p. 112
(n. 350), p. 125, p. 130, p. 172 (n. 603), p.
181 (n. 640), p. 186, p. 189, p. 189 (n.
